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WHO:n erityisryhmän järjestämän session keskeisenä teemana oli WHO:n 
sekä yleensä kansanterveyteen liittyvän terveystiedon saatavuus. Sessio 
koostui kolmesta esityksestä:  
Tomas Allen, WHO:n päätoimiston kirjasto, Geneve: Global Health Library - 
a WHO Initiative for access to health knowledge; Marina Ghitoc, WHO:n 
Euroopan aluetoimisto: Electronic publishing for public health; Tatyana 
Kaigorodova, WHO:n dokumentaatiokeskus, Moskova: Guidelines on the use 
of WHO web-resources to improve access for Russian speaking consumers. 
Tomas Allen tiivisti: "WHO:n Global Health Library -aloite pyrkii lisäämään 
terveystiedon saatavuutta globaalin verkoston kautta ja vastaamaan hyvin 
erilaisiin terveystiedon tarpeisiin ja terveyden oikeudenmukaisuuden 
haasteisiin eri maanosissa – WHO:n uuden vuosituhannen 
kehittämistavoitteiden mukaisesti." 
Marina Ghitoc esitteli WHO:n Euroopan aluetoimiston kehittämää 
elektronisten julkaisujen portaalia ja totesi myös, että WHO:n Euroopan 
aluetoimiston tiedonhallintastrategia linjaa tärkeäksi vahvistaa terveystiedon 
saatavuutta sekä hallinnollisen että yksilöllisen päätöksenteon perustana. Tässä 
WHO:n Euroopan alueen dokumentaatiokeskuksilla on olennainen tehtävä. 
Tatyana Kaigorodova havainnollisti venäjänkielistä WHO:n web-sivustolle 
laadittua ohjeistusta ja tähdensi samalla WHO:n tuottaman monimuotoisen 
tietoaineiston merkitystä Venäjän terveydenhuollon koulutuksessa ja 
kliinisessä työssä.  
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